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El 22 de agosto de 1991 falleció tras unos cortos días de enfermedad don 
Julio González. Su última aparición pública fue a fines de 1990 como director 
de la tesis doctoral de Juan Zozaya. Todavía restaba una última tesis bajo su 
dirección, la de Manuel Retuerce, que se iba a leer en el presente curso 1991-92 
también en la Complutense de Madrid. Ambas tesis eran sobre arqueología. 
Esta disciplina estaba lejos de la formación fundamentalmente archivística de 
don Julio, pero manifestaba claramente su gran saber histórico y su talante 
científico que le impedía cerrarse en el documento escrito y le hacía valorar los 
restos materiales como fuente importantísima de nuestro pasado. Todo ello 
quiere decir que don Julio estuvo hasta el último momento fien a su trabajo 
como historiador al que dedicó toda su vida. 
La gran tristeza de este momento no me impide rememorar la alegría de la 
primavera de 1987. Entonces se concedió el Premio Nacional de Historia a su 
obra Reinado y diplomas de Fernando III, en aquella fecha su última publica­
ción. La concesión de este premio, y por eso lo quiero recordar ahora, suponía el 
reconocimiento oficial a toda una larga y callada vida de trabajo. Y, al mismo 
tiempo, al premiar a una persona cuya trayectoria profesional ha sido ejemplar 
como historiador de la Edad Media, se enfatizaba sobre una parcela histórica a 
la que generalmente no se presta la atención que requiere por parte de las 
instituciones. La tarea del medievalista es, sin duda, ingrata. Los resultados se 
logran tras arduos esfuerzos y las facilidades prestadas por los organismos 
oficiales para llevar a cabo estos trabajos o para su posterior publicación son 
escasas. No hay un eco popular, no hay el premio de la fama que otras 
actividades o la atención a otras épocas históricas más cercanas conllevan. El 
medievalista sabe que su trabajo es para el futuro y que el presente raramente 
se lo reconoce. Don Julio fue un medievalista auténtico y modélico en este 
desprecio por la fama coyuntural y la preocupación por realizar una obra sólida 
y coherente. 
La trayectoria profesional de don Julio se inició en el Archivo Histórico de 
Palencia como auxiliar. Es su tierra puesto que es originario de Saldaña. Sin 
duda las asperas y recias tierras palentinas marcaron el carácter del futuro 
medievalista. Tras el Archivo de Palencia, la Biblioteca Municipal de Salaman­
ca. En esta época realizó las oposiciones al cuerpo facultativo de Archivos que 
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logró brillantemente en 1934. La plaza lograda en la oposición no supone un 
cambio de residencia sino de lugar de trabajo, la Biblioteca es sustituida por el 
Archivo de Protocolos. En Salamanca reside hasta 1941 con el paréntesis de la 
guerra civil que pasa en Madrid. En aquellas fechas ya había contraído 
matrimonio con la sevillana Concepción Salazar, también licenciada en Filoso­
fía y Letras. El paso de don Julio González por Salamanca nos ha dejado como 
legado la catalogación de los fondos del citado Archivo, obra importante y que 
facilitará el trabajo a otros investigadores. Obra, pues, para el futuro. 
Tras Salamanca viene el traslado a Madrid al Archivo Histórico Nacional, 
donde estuvo hasta 1944, desempeñando algún tiempo la función de secreta­
rio. En aquel año logró la cátedra de Historia de España de la Facultad de Letras 
de Sevilla. Entonces abandonó las tierras castellanas por el Guadalquivir. Este 
cambio tuvo importantes repercusiones en el vida de nuestro autor. Hasta 
entonces se han sucedido una larga serie de años en los que los archivos fueron 
su lugar de trabajo. Aquí el contacto cotidiano y constante con los documentos 
le han forjado una sólida personalidad como diplomatista, paleógrafo y sigiló­
grafo. El conocimiento profundo del documento y su valoración van a marcar la 
posterior trayectoria investigadora de González. La historia que nos va a l�gar, 
materializada en sus obras, está sacada directamente de los documentos. Estos 
han sido sometidos a una rigurosa crítica y son la base fundamental de su obra. 
La buena formación archivística ha posibilitado el perfecto conocimiento de las 
fuentes documentales, que, en ellas mismas, encierran respuesta a toda una 
larga serie de temas de Medievo que, hasta que don Julio no se dedicó a ellos, 
eran ignorados. 
La llegada a Sevilla le puso en contacto con una realidad cotidiana muy 
distinta a la que él conocía hasta entonces. Y también con una realidad 
histórica nueva: la repoblación de Andalucía. El complemento de la documen­
tación castellana que él tan bien conocía lo encuentra en los archivos sevillanos. 
Aquí inicia también una nueva tarea que no abandonará, la docencia, el 
contacto diario con el alumno. La Universidad y el Archivo de Indias son sus 
lugares de trabajo. Además, en las vacaciones recorre incansablemente los otros 
archivos andaluces. En estos años se inicia la publicación de sus importantes 
obras. 
Todas ellas guardan una profunda coherencia, están perfectamente rela­
cionadas y responden a la preocupación por desentrañar un período histórico 
muy concreto: la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII en la Corona 
castellano-leonesa. Sus grandes obras cubren los reinados de Fernando II y 
Alfonso IX de León y Alfonso VIII y Fernando 111 de Castilla. Junto a estos 
estudios sobre reinados está el · trabajo sobre el Repartimiento de Sevilla que 
inicia los estudios sobre historia de Andalucía en la Edad Media. Esta publica­
ción guarda una profunda relación con los trabajos sobre los monarcas citados. 
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El de Fernando III fue el último en imprimirse y ha cerrado ejemplarmente el 
estudio de este siglo vital para la Corona de Castilla. Es un período amplio y con 
la suficiente entidad como para que el magisterio y saber de González hayan 
marcado la posterior investigación sobre el Pleno Medievo castellano. Por otra 
parte, Andalucía también va a marcar su recia personalidad castellana. 
La docencia que se inició en Sevilla en 1944 se continúa en Madrid en la 
Universidad Complutense adonde se traslada en 1960-61 y donde permanece 
hasta su jubilación académica a fines del curso 1977-78. Tanto en Sevilla como 
en Madrid el paso de don Julio ha influido, en mayor o menor medida, en todos 
los que hemos tenido la suerte de ser sus alumnos en las aulas, incluso en los 
que no han sabido apreciar su calidad docente. De estos años madrileños es otra 
de las obras fundamentales de don Julio. La Repoblación de Castilla la Nueva es 
obra que aporta luz sobre un tema hasta entonces muy deficientemente 
conocido y a la que hay que recurrir continuamente para las investigaciones 
sobre la zona del Tajo y del Guadiana. Este muy largo trabajo no encontró la 
cobertura de una editorial comercial y tuvo que ser publicado por el mismo 
autor. En estos años en la Complutense de Madrid, supo formar un reducido 
grupo de discípulos que se ha mantenido unido y coherente y fiel a sus 
enseñanzas a pesar de las diferentes especializaciones de cada uno, bien es cierto 
que los medievalistas somos los más numerosos. Esta disparidad en la tarea 
científica de sus discípulos prueba la tolerancia de don Julio y, sobre todo, su 
auténtica proyección universitaria. 
La obra de don Julio González no es demasiado larga en títulos, sobre todo 
si la comparamos con la moda actual de publicar con demasiada ligereza y poco 
rigor. El contenido de sus disti�tas obras, de todas ellas, es sólido e indiscutible. 
Indiscutible porque la honradez 'profesional del autor le ha impedido escribir 
hasta tener una perfecta compresión del tema. En sus obras nos ofrece datos 
exhaustivos para poder desentrañar las distintas realidades sociales de los temas 
o las épocas de las que se ha ocupado. La historia política, la sociedad, la
economía, las instituciones, las costumbres, todo está contenido en sus traba­
jos. El conjunto de su obra ofrece una amplitud y una solidez únicas, son fuente
inagotable para futuros investigadores. Son obras desprovistas de vana e inútil
palabrería y nos regalan descarnadamente una riqueza histórica inagotable.
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En la presente bibliografía tengo que agradecer la ayuda de Antonio Malalana. 
RÉSUMÉ 
Don Julio González González est décédé le 22 aout 1991 a Madrid. 11 était 
professeur d'histoire médiévale a l'µ niversité Complutense et avait pris sa retraite 
depuis l'année académique 1977-1978. 11 était aussi membre du corpos facultatif 
des Archives. Ses oeuvres portent sur les x1tmt et XIIIemt siecles de la couronne de 
Castille. Les plus importantes furent: Fernando 11, Alfonso IX, Alfonso VIII, Fernando 
III, Repartimiento de Sevilla et Repoblación de Castilla la Nueva. 11 publia en outre des 
catalogues sur 1les fonds des Archives du Protocole de Salamanque et des Archives des 
lndes de Séville. En 1987, il re�ut le Prix National d'Histoire. 
SUMMARY 
Sir Julio González González died in Madrid on August 22nd, 1991. He was a 
chairman of Medieval History at the Complutense University of Madrid and was 
already retired since the academic year 1977-78. He was also a member of the 
facultative staff of the Archives. His works are centred on the XIl'h and XIIlth centuries 
for the Crown of Castilla. His most important books are: Fernando 11, Alfonso IX, 
Alfonso VIII, Fernando III, Repar#miento de Sevilla and Repoblación de Castilla la 
Nueva. He also published catalogues about the Archives of the Salamanca Protocol 
and about che Archives about India in Sevilla. He received che National Prize of 
History in 1987. 
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